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洗浄前検査 ＡＴＰ検査 ＡＴＰ検査 ＡＴＰ検査




１回目洗浄 自由 自由 自由
洗浄後検査 ＡＴＰ検査 ＡＴＰ検査 ＡＴＰ検査
２回目洗浄前 特に指示なし 「手洗いマニュアル」を示す 「手洗いマニュアル」を示す




洗浄後検査 ＡＴＰ検査 ＡＴＰ検査 ＡＴＰ検査
図1 手洗いマニュアル
手洗いの手順
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